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 چکیده
الی  6731طی ػالُای  4091,nidoroB sirtnevirtluc allenoepulCًلی َذف اص ایه مطالعٍ تعییه میضان صیتًدٌ کیلکای معم
. دس ایه تحقیق، حذاکثش محصًل دس ػًاحل ایشاوی دسیای خضس می تاؿذ 2931ي ػقف قاتل تشداؿت ایه ماَی دس ػال  2931
 YSMfادٌ اص ؿاخصُای مًسد اسصیاتی قشاس گشفتٍ ي ػپغ تا اػتف )YSMf( YSMي میضان تلاؽ صیادی دس  )YSM( قاتل تشداؿت
ػقف قاتل تشداؿت  %04Fي  1.0F، xamF، تًلیذ  تٍ اصای وؼل وًپا ي  صی تًدٌ مًلذیه تٍ اصای وؼل وًپا تا اػتشاتظی مختلف 
ته دس ػال  00022میضان رخایش ماَی کیلکای معمًلی اتتذا اص حذيد  2931الی  6731تعییه ؿذ. وتایج وـان داد طی ػالُای 
ته کاَؾ یافت. دس ديسٌ مزکًس مشگ ي میش  00338تٍ  2931افضایؾ ي ػپغ دس ػال  8831ته دس ػال  000211تٍ  6731
قشاس داؿت. وقاط مشجع تیًلًطیک  0/467الی  0/723دس ػال ي وشخ تُشٌ تشداسی تیه  1/046الی  0/642صیادی ایه ماَی تیه 
ي تلاؽ ماَیگیشی مشتثط   YSM ذ. تش اػاع مذل ؿیفش مقذاسدس ػال تشآيسد ؿ 0/08ي  0/29تتشتیة  %04F ي 1.0F دس دي وقطٍ
ؿىايس ؿة محاػثٍ ؿذ. تش اػاع ػیؼتم طثقٍ تىذی پىج سدیفی میضان صیذ تیًلًطیک قاتل قثًل  0968ته ي  07622تٍ تشتیة 
یکشد احتیاطی، ته تشآيسد ؿذ. دس سي 00981ي  00532، 06002، 00571تتشتیة  5ي  4، 3، 2تشای سدیفُای  2931ایه ماَی دس
 ته تایذ اوتخاب ؿًد.   00571مقذاس صیذ تیًلًطیک قاتل قثًل کٍ داسای کمتشیه مقذاس ي تا تیـتشیه اطلاعات یعىی 
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ّیاى دسیای خضس دس همایؼِ تا آتْای آصاد اص تٌَع فَى ها
گًَِ ای کوتشی تشخَسداس اػت ٍ تیـتش هٌاتغ آى کَچک 
 ضٍِ حَ دسیاجثِ ٍ تـذت آػیة پزیش هی تاؿٌذ. دس ایي 
 35هشتَط تِ هاّی گًَِ ٍ صیش گًَِ  321آتشیض آى حذٍد 
 اص ایػوذُ گشٍُیؼت هی ًوایٌذ. صخاًَادُ  71 جٌغ ٍ
 هاّیاى ؿگ ّایخاًَادُ تِ خضس ضی دسیایػغح هاّیاى
 ؿکلاى هاّی ؿگ ساػتِ ٍ) eadiepulC(
 خضس دسیای دس خاًَادُ ایي. داسًذ تؼلك) semrofiepulC(
 ؿگ ٍ )allenoepulC( هاّیاى کیلکا جٌغ دٍ داسای
). 3831ًادسی ٍ ػثذلی، (تاؿٌذ هی )asolA( هاّیاى
 خاًَادُ اص کَچک گًَِ ػِ خضس دسیای هاّیاى فشاٍاًتشیي
 ّش ػِ ٍ تاؿٌذ هی کیلکا تٌام eadiepulC هاّیاى ؿگ
 allenuepulC آًچَی کیلکای ؿاهل آى اص گًَِ
کیلکای  ،( )1491 ,vodivotevS simrofiluargne
ٍ کیلکای  )7781 ,relsseK immirg .C(دسؿت  چـن
دس  4091 ,nidoroB sirtnevirtluc .C((هؼوَلی 
ًوایٌذ (فضلی،  هی ػَاحل ایشاًی دسیای خضس صیؼت
 . )9631
اص ػِ گًَِ کیلکای دسیای خضس، کیلکای آًچَی ػاکي     
ًَاحی ػویك تش خضس جٌَتی ٍ هشکضی تَدُ ٍ کیلکای 
چـن دسؿت ًؼثت تِ کیلکای آًچَی دٍستش اص ػاحل ٍ 
هتش صیؼت هی  05-07اكَلاً دس ًَاحی تا ػوك تیؾ اص 
ٍ  کٌذ کٌذ. کیلکای هؼوَلی دس هٌاعك ػاحلی صًذگی هی
تَاًذ تا تغییشات ؿشایظ  ًؼثت تِ دٍ گًَِ دیگش تْتش هی
هحیغی اص جولِ ؿَسی ٍ دسجِ حشاست آب، خَد سا ٍفك 
دّذ. ایي هاّی ّن دس آب تا ؿفافیت ّای هختلف ٍ ّن تا 
ؿَسی ّای هختلف (حتی آب ؿیشیي) ػاصگاس اػت 
فشاٍاًی ًؼثی کیلکای هؼوَلی کِ  .)1891 ,ok´dohkirP(
دس   )9631تَد (فضلی،  8631كذ دس ػال دس 5کوتش اص 
الی  8831دسكذ ٍ دس ػالْای  07تِ تیؾ اص  3831ػال 
دس كذ افضایؾ یافت (فضلی ٍ  99تِ تیؾ اص  0931
 ) .2931؛ جاًثاص ٍ ّوکاساى، 6831ّوکاساى، 
تش خلاف دٍ گًَِ دیگش، تغزیِ کیلکای هؼوَلی دس     
ٌاعك حمیمت تِ ٍجَد هَاد غزایی صئَپلاًکتًَی دس ه
ػاحلی ٍ لؼوتْای کن ػوك تؼتگی داسد. تشکیة 
صئَپلاًکتًَْا دس ایي هٌاعك تیـتش اص هٌاعك ػویك تش 
هیثاؿذ. کَپِ پَدا دس خضس جٌَتی ٍ هشکضی دس تغزیِ ایي 
. )1891 ,ok´dohkirP(هاّی ًمؾ اكلی داؿتٌذ 
 ok'dohkirP(دس خضس هشکضی  immirg arometyruE
، spolcycilaHٍ ) 7691 ,anilebokS dna
دس خضس ؿوالی دس تغزیِ  arecodalCٍ  cihtnebotceN
 ,anikohK dna avotangI( کیلکای هؼوَلی دیذُ ؿذًذ
  ).2791
 vonavIتؼذ اص حضَس ؿاًِ داس دس دسیای خضس دس ػال (    
) رخایش دٍ گًَِ اكلی کیلکا هاّیاى یؼٌی 0002 ,.la te
ش کیلکای آًچَی ٍ چـن دسؿت تِ ؿذت کاّؾ ٍ رخای
 ,vodemaMکیلکای هؼوَلی سًٍذ افضایؾ داؿتِ اػت (
 ).  9002 ,b,a7002 ,.la te ilzaF ;6002
اغلة  %04Fٍ  %03F، 1.0Fًماط هشجغ تیَلَطیک هثل     
دس اػتشاتظی ّای هختلف هذیشیت هٌاتغ ؿیلاتی تکاس تشدُ 
سا تِ  %04Fٍ  %53F، 1.0Fهی ؿَد. هحممیي هختلفی 
سا ًمغِ هشجغ آػتاًِ دس  %03Fػٌَاى ًمغِ هشجغ ّذف ٍ 
 ;7991 ,nehC ;4991 ,ecaMًظش گشفتِ اًذ (
 dna gnahZ ;1002 ,renhcriK ;7991 ,shtiffirG
). دس ایي هغالؼِ ػلاٍُ 9002 ,.la te ilzaF ;1002 ,eeL
تش تؼییي ػاختاس ػٌی كیذ ٍ تشآٍسد رخیشُ هاّی کیلکای 
هؼوَلی تش اػاع اعلاػات جوغ آٍسی عی ػال ّای 
، اتتذا حذاکثش هحلَل لاتل تشداؿت 2931الی  6731
هَسد  )YSMf( YSM) ٍ هیضاى تلاؽ كیادی دس YSM(
،  YSMfاسصیاتی لشاس گشفتِ ٍ ػپغ تا اػتفادُ اص ؿاخلْای 
تَلیذ تاصای ًؼل ًَپا ٍ صیتَدُ هَلذیي تاصا ًؼل ًَپا تا 
 ،xamFاػتشاتظی ّای هختلف ًشخ هشگ ٍ هیش كیادی 
ف تؼییي هیضاى حذاکثش كیذ لاتل تا ّذ %04Fٍ  1.0F
 تشداؿت اص رخایش کیلکای هؼوَلی اسائِ ؿذُ اػت. 
 
 ها مواد و روش
دس ایي هغالؼِ تشای تؼییي ػاختاس ػٌی كیذ کیلکای 
 6731هؼوَلی اص دادُ ّای ػي تذػت آهذُ دس ػالْای 
اص  تا اػتفادُ كیذ کیلکا هاّیاىاػتفادُ ؿذ.  2931الی 
 ٍ ًَس صیش آتی ض تِ تَس لیفیهجْ هخلَف ؿٌاٍسّای
. ًوًَِ تشداسی تغَس دٍ ّفتِ یکثاس اص كیذ هیـَد اًجام
تاتلؼش ٍ اهیشآتاد   دس تٌادس هاصًذساى دس اػتاىکیلکا هاّیاى 
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پغ اص اًتمال تِ کیلَگشم ًوًَِ کیلکا تْیِ ٍ  3-5تشداسی 
گًَِ پظٍّـکذُ اکَلَطی دسیای خضس، اتتذا  گاُآصهایـ
 عَلؿذُ ػپغ تفکیک کیلکای هؼوَلی اص ػایش گًَِ ّا 
ٍ تختِ تیَهتشی  تا اػتفادُ اص هیلیوتش 1چٌگالی تا دلت 
گشم اًذاصُ گیشی  0/1دلت  تشاصٍی دیجیتالی ٍ تا ٍصى تا
 .ؿذ
 ػٌگ گَؽهاّیاى تا اػتفادُ اص  تؼییي ػي کیلکا
(اص  جام ؿذ. دس ّش فلل اص ّش کلاع عَلیاً htilotO((
ّا سا دس داخل  هاّی) اتَلیت تْیِ ؿذ. اتَلیتػذد  01
پلیت هخلَف حاٍی گلیؼیشیي لشاس دادُ ٍ تا اػتفادُ اص 
تیٌی کَلاس دس ؿشایغی کِ ًَس اص تالا تاتاًذُ ؿذُ ٍ صهیٌِ 
 ,.la te notlihCتؼییي ػي اًجام گشفت ( آى هـکی تَد،
 .)2891
تشآٍسد هؼادلِ سؿذ اص فشهَل تجشتی سؿذ ٍى  تشای    
 ):  8391 ,yffnalatreB noVتشتالاًفی اػتفادُ ؿذ (
 
 
 ،t ػي دس هاّی عَل: tL  ,ػي: t هؼادلِ  دس ایي کِ    
: K ٍ هجاًة عَل: ∞L كفش، عَل هاّی دس ػي: 0t
اص سٍؽ ) S(تشای هحاػثِ هیضاى تماء  .اػت سؿذ ضشیة
تا اػتفادُ اص دادُ ّای ػي  )evruc hctaC(ٌی كیذ هٌح
دس ػِ ػال آخش كیذ هحاػثِ ؿذُ ٍ ػپغ ضشیة هشگ 
 :)5791 ,rekciR(تشآٍسد ؿذ ) Z(ٍ هیش کل 
  S nl− =Z
 MZتــشای هحـاػثــِ هــشگ ٍ هیــش عثیؼــی اص هـذل 
 اػتفادُ ؿذ:  )6002 ,yergeM dna gnahZ(
 
 
ػـي  bmt، خظ دس ساتغِ تیي عـَل ٍ ٍصى  همذاس ؿیة
حذاکثش ػـي  xamtٍ  xamt 203.0تحشاًی کِ تشاتش اػت تا 
تشای هحاػثِ ضشیة هشگ ٍ هیـش كـیادی  هاّی هی تاؿذ.
 dna nrobliH(اص فشه ــَل صی ــش اػ ــتفادُ ؿ ــذ  )TF(
 :)2991 ,sretlaW
  TFZM
یة ضـش  Zضشیة هـشگ ٍ هیـش كـیادی تشهیٌـال،  TFکِ 
 ضشیة هشگ ٍ هیش عثیؼی هی تاؿذ. Mهشگ ٍ هیش کل ٍ 
تشای تشآٍسد هیضاى رخایش هاّی کیلکـای هؼوـَلی اص سٍؽ 
) sisylana trohoc desab-ssamoiBآًـالیض کَّـَست ( 
). کِ دس ایي 8891 ,navilluS dna gnahZاػتفادُ ؿذ (
سٍؽ تشای هحاػثِ صیتَدُ دس آخشیي ػال ٍ آخشیي کلاع 





 ٍ تشای ػایش ػٌیي اص فشهَل:
 
 
ٍ ّوچٌیي تشای هشگ ٍ هیش كیادی لحظِ ای اص فشهَل 
 صیش اػتفادُ ؿذ:
 
كیذ دس ػي  tC، tصیتَدُ دس ػي tBکِ دس ایي هؼادلات 
ضشیة سؿذ لحظِ  jGهشگ ٍ هیش كیادی تشهیٌال،   tF، t
ٍ ػي  1+iصیتَدُ دس ػال   1+j 1+iB، tای دس ػي 
ضشیة هشگ ٍ هیش   jiF، jٍ ػي  iكیذ دس ػال  jiC،1+j
 . jٍ ػي  iكیادی لحظِ ای دس ػال 
اص فشهَل صیش تشای تؼییي هشگ ٍ هیش كیادی تْیٌِ ٍ ػي 
) اػتفادُ ؿذ erutpac tsrif ta egaدس اٍلیي كیذ (
 ): 6591 ,tloH & notreveB(
اص فشهَل صیش اػتفادُ ؿذ  1.0Fتشای تخویي ًمغِ هشجغ 
 ):6591 ,tloH & notreveB(
 
اص فشهَلْای صیش  %04Fّوچٌیي تشای تخویي ًمغِ هشجغ 
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 Ltٍصى دس عَل تی ًْایت،  ∞Wکِ دس ایي هؼادلات 
ػي دس  سیکشٍتوٌت (ػي جَاًتشیي  rtحذاکثش ػي هاّی، 
ثت هَلذیي تالغ هادُ تِ ًؼ tmتَلیذ،  Yهاّی دس كیذ) ، 
کل هاّیاى هادُ دس کََّست (ایي ًؼثت تشای هاّی 
، 0/81، 0/10تتشتیة  4ٍ  3، 2، 1کیلکای هؼوَلی ػٌیي 
 nU) دس ًظش گشفتِ ؿذ)، b7002 ,ilzaF( 1/0ٍ  0/76
، 1=n، 0=nتِ تشتیة تشای  -1+ ٍ 3، -3+، 1تشاتش اػت تا 
 هی تاؿذ.     3=nٍ  2=n
ؼیـیي كـیذ تیَلَطیـک لاتـل لثـَل تـشای هحاػـثِ ٍ ت     
) اص ػیؼـتن hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA(
) اػـتفادُ گشدیـذ کـِ 1عثمِ تٌذی پٌج سدیفـی (جـذٍل 
سٍؿی تغییش ؿکل دادُ ؿذُ اص ػیؼتن ؿؾ سدیفِ عشحی 
تشای هذیشیت ؿیلاتی آهشیکا دس الیاًَع آسام ؿوالی  هـی 
تـشای  3الـی  1. تـشای سدیـف ّـای )8991 ,nonA(تاؿذ 
 اص فشهَل صیش اػتفادُ ؿذ: CBAتؼییي 
 
تؼیـیي  CBAضشیة هشگ ٍ هیش لحظِ ای تشای CBAF کِ
 rؿذُ تا اػتفادُ اص دادُ ّـای هَجـَد ٍ ٍضـؼیت رخیـشُ، 
  حذاکثش ػي هاّی هی تاؿذ. Ltػي  سیکشٍت ٍ 
تشای تشآٍسد حذاکثش هحلَل لاتل تشداؿت ٍ تؼییي هیـضاى 
 تــلاؽ دس حــذاکثش
ؿـــت اص لاتـــل تشدا
هذلْای تَلیذ ؿـیفش 
) اػتفادُ ؿـذ. 0791 ,xoF) ٍ فاکغ (4591 ,refeahcS(
اص هذل خغی ػادُ tf دس فشهَل ؿیفش تشای ٍاسیاًغ ًؼثی 




  ∞U،  tهیـضاى تَلیـذ دس حالـت تؼـادل دس ػـال  t*Yکِ 
ًشخ سؿذ حمیمی،    rضشیة كیذ،  q، EUPCخظ هجاًة 
هیضاى خظ تلادفی  tεٍ   tی دس ػال هیضاى تلاؽ كیاد tf
هیثاؿذ. دس فشهـَل فـاکغ، تـا فـشم تـش یـک   tدس ػال 




 شػیَى ػادُ خغی هیثاؿذ.گؿکل سِ کِ ایي هذل ًیض ت
 ًشم ًوَداسّا اص ّا ٍ سػن  دادُ تحلیل ٍ تجضیِ تشای
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 لٍذج1 يییعت یارب ُذش ُدرب ربکب یبْشٍر :ABC  زا ضببتقا( ىاریا یتلایش عببٌه تیریذه نتعیظ رد یلَوعه بکلیک یاربZhang 
and Lee, 2001.) 
Table 1:  Methods used to determine the acceptable biological catch (ABC) for common kilka in Iranian 
fisheries management system (from Zhang and Lee, 2001). 
Tier 1. Information available: Reliable estimates of B, BMSY, FMSY and F40%  
     1a) Stock status: B/BMSY>1 
             FABC=FMSY  
     1b) Stock status: α<B/BMSY≤1 
            FABC=FMSY×(B/BMSY-α)/(1- α) 
     1c) Stock status: B/BMSY≤ α: FABC=0 
Tier 2. Information available: Reliable estimates of B, BX% and FX%  
     2a) Stock status: B/B40%>1 
             FABC=F40%  
     2b) Stock status: α<B/B40%≤1 
            FABC=F40%×(B/B40%-α)/(1- α) 
     2c) Stock status: B/B40%≤ α: FABC=0 
Tier 3. Information available: Reliable estimates of B and F0.1  
     FABC=F0.1 
Tier 4. Information available: Times series catch and effort data  
     4a) Stock status: CPUE/CPUEMSY>1 
             ABC=MSY  
     4b) Stock status: α<CPUE/CPUEMSY≤1 
            ABC=MSY×(CPUE/CPUEMSY-α)/(1- α) 
     4c) Stock status: CPUE/CPUEMSY≤ α: ABC=0 
Tier 5. Information available: Reliable catch history  
     ABC=P×YAM (arithmetic mean catch over an appropriate time period), 0.5≤P≤1.0   






 where Bi: biomass at age i, M: instantaneous 
coefficient of actual mortality, FABC: instantaneous 
coefficient of fishing mortality for ABC determined by the 
data available and the stock status, r: recruit age, tL: maximum fishing age. 
ii) For tiers 1, 2 and 4, α is set at a default value of 0.05.  
 
 جیاتن 
 یاْلاػ یع1376  یلا1392  ذیك یٌػ ةیکشت سد
 یلَوؼه یاکلیک یّاه یساجت6  یٌػ ٍُشگ1  یلا6  لاػ
 ذیك ىاضیه للاذح .ذؿ ُذّاـه1450  لاػ سد يت1376 
یشتـیت ٍ ذیك ىاضیه ي26700  لاػ سد يت1389  سَغت ٍ
 ظػَته14630  ذیك ىاشیا لحاَػ سد یّاه يیا صا يت
 ىایّاه ِت طَتشه ذیك ىاضیه يیشتوک .ذؿ6  ( ِلاػ2/1 
 ىایّاه ِت طَتشه ذیك ىاضیه يیشتـیت ٍ )ذكسد3  (ِلاػ
1/42  لاػ سد .دَت )ذكسد1392  ىایّاه1  ِلاػ9/151 
 ىایّاه یلٍ يیشتوک ،يت3  ات ِلاػ2/8700  يیشتـیت يت
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 در صیذ ایراى در دریبی خسر. 1971الی  6771: هیساى صیذ در ظٌیي هختلف هبّی کیلکبی هعوَلی عی ظبلْبی 1شکل 
 .3102–5991 gnirud sehctac laicremmoc nainarI ni aklik nommoc fo ega ta hctaC :1 erugiF
 
 پاساهتشّای ،فَجِ تِ دادُ ّای عَل دس ػٌیي هختلتا ت
 كَست تِ هؼوَلی کیلکای هاّی تشای )∞L , 0t , k( سؿذ
 .)2هحاػثِ ؿذ (ؿکل  صیش
 
















 : هٌحٌی رشذ هبّی کیلکبی هعوَلی در آبْبی ایراًی دریبی خسر1شکل 
  .aeS naipsaC eht fo sretaw nainarI ni aklik nommoc fo evruc htworG :2 erugiF
 
تا اػتفادُ سٍؽ هٌحٌی كیذ ضشیة تماء هاّی کیلکای 
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 هیش ٍ هشگ دس ػال هحاػثِ ؿذ. ضشیة 1/04 Z(( کل
 هیش ٍ هشگ ٍ ضشیة ػال دس 0/605 ، )M( عثیؼی
 تشآٍسد ؿذ. دس ػال 0/498 تشاتش )TF(كیادی تشهیٌال 
تا تَجِ تِ پاساهتشّای سؿذ ٍ هشگ ٍ هیش، هیضاى كیذ دس 
ٍ  2931الی  6731ػٌیي هختلف دس ػالْای تْشُ تشداسی 
هیضاى رخایش  هاّی  تا اػتفادُ سٍؽ آًالیض کََّست،
 کیلکای هؼوَلی  هحاػثِ ؿذ.  
الی  6731تش اػاع هحاػثِ اًجام ؿذُ عی ػالْای 
هیضاى رخایش هاّی کیلکای هؼوَلی اتتذا اص حذٍد  2931
تي دس ػال  000211تِ  6731تي دس ػال  00022
تي  00338تِ   2931سػیذ ٍ ػپغ دس ػال  8831
هیضاى رخایش ایي ). دس دٍسُ هزکَس 3کاّؾ یافت (ؿکل 
 6تي تشآٍسد ؿذ کِ هاّیاى  00676هاّی تغَس هتَػظ 
 2%) ٍ هاّیاى 0/25ػالِ کوتشیي هیضاى رخیشُ (فمظ 
%) سا داسا تَدًذ. 23/4ػالِ تیـتشیي هیضاى رخیشُ (
% اص کل رخیشُ سا تخَد 72/9ػالِ ًیض  1ّوچٌیي هاّیاى 
کوتشیي هیضاى  2931اختلاف دادًذ. ّوچٌیي دس ػال 
%) ٍ تیـتشیي هیضاى رخایش 1/1ػالِ ( 1خیشُ سا هاّیاى ر
% اص کل رخیشُ 32/2%) داسا تَدًذ ٍ 43/5ػالِ ( 2هاّیاى 
 سا تخَد اختلاف دادًذ. 
هشگ ٍ هیش كیادی ّش کلاع ػٌی ٍ ًشخ  2دس جذٍل 
تْشُ تشداسی دس ػالْای هختلف تْشُ تشداسی آٍسدُ ؿذُ 
ػال ّای اػت. ّواى عَسیکِ هلاحظِ هی گشدد عی 
هشگ ٍ هیش كیادی  ایي هاّی تیي  2931الی  6731
دس ًَػاى 3831دس ػال  1/046ٍ 6731دس ػال  0/642
تَد. ًشخ تْشُ تشداسی ایي هاّی ًیض دس ػالْای هزکَس تیي 
همذاس ایي  2931لشاس داؿت. دس ػال  0/467ٍ  0/723













 در ظَاحل ایراًی دریبی خسر. 1971الی  6771ی هعوَلی در ظٌیي هختلف عی ظبلْبی بْرُ برداری : هقذار رخبیر کیلکب7شکل 
 .3102 -5991 gnirud sehctac laicremmoc nainarI ni aklik nommoc fo ega ta hctaC :3 erugiF
 
) هبّی کیلکبی هعوَلی در ظَاحل ایراًی دریبی خسر عی ظبلْبی بْرُ برداری Eبْرُ برداری ( ) ٍ ًرخF: هرگ ٍ هیر صیبدی (1جذٍل 
 .1971الی  6771
 ni aklik nommoc fo )E( setar noitatiolpxe dna )F( ytilatrom gnihsif suoenatnatsni detamitsE :2 elbaT
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هَلؼیت هشگ ٍ هیش كیادی هاّی کیلکای  4ل ؿک
تا تَجِ تِ هٌحٌی تَلیذ تاصای  2931هؼوَلی دس ػال 
ًؼل ًَپا سیکشٍئیت ًؼثت تِ ػغَح هختلف ػي دس اٍلیي 
كیذ ٍ هشگ ٍ هیش كیادی سا ًـاى هی دّذ. اص عشف دیگش 
ًماط هشجغ تیَلَطیک هاّی کیلکای هؼوَلی دٍ ًمغِ 
دس ػال تشآٍسد ؿذ  0/08ٍ  0/29تتشتیة  %04Fٍ  1.0F
). تا تَجِ تِ ایي ًتایج، هشگ ٍ هیش كیادی دس 5(ؿکل 
تَد.  %04Fٍ  1.0Fتیي ًماط هشجغ تیَلَطیک  2931ػال 
 ٍ هَلؼیت فؼلی ػي دس اٍلیي كیذ هٌاػة هی تاؿذ.
همذاس حذاکثش هحلَل لاتل تشداؿت ٍ تلاؽ كیادی 
فش هشتثظ کیلکای هؼوَلی تش اػاع دٍ هذل فاکغ ٍ ؿی
ًـاى دادُ ؿذ.  6دس ػَاحل ایشاًی دسیای خضس دس ؿکل 
) تیي تلاؽ <p0/50دس ّش دٍ هذل ساتغِ هؼٌی داسی (
تشای  2rكیادی ٍ كیذ دس ٍاحذ تلاؽ ٍجَد داسد (همذاس 
). تا تَجِ تِ 0/67ٍ  0/47هذل فاکغ ٍ ؿیفش تتشتیة 
همذاس ضشیة تؼییي تیـتش دس هذل ؿیفش، ایي هذل ًؼثت 
غ تشجیح داسد. تش اػاع هذل ؿیفش همذاس تِ هذل فاک
حذاکثش هحلَل لاتل تشداؿت ٍ تلاؽ كیادی دس ایي 

















 Pرگ ٍ هیر صیبدی ٍ ظي در اٍلیي صیذ. : تَلیذ بِ ازای ًعل ًَپب هبّی کیلکبی هعوَلی در آبْبی ایراًی دریبی خسر ًعبت بِ ه4شکل 
دادُ شذُ ٍ  ctحذاکثر تَلیذ بِ ازای ًعل ًَپب در  ´AAٍضعیت فعلی هرگ ٍ هیر صیبدی ٍ ظي در اٍلیي صیذ ایي هبّی را ًشبى هی دّذ. 
 هختلف را ًشبى هی دّذ.صیبدی حذاکثر تَلیذ بِ ازای ًعل ًَپب در هرگ ٍ هیر  ´BBخظ 
 ega dna ytilatrom gnihsif ot tcepser htiw aklik nommoc fo tiurcer-rep-dleiy fo ecafrus esnopseR :4 erugiF
 stneserper ’AA .)ct( erutpac tsrif ta ega dna )F( ytilatrom gnihsif fo etats eht setacidni P .erutpac tsrif ta
 ta enil tiurcer-rep-dleiy mumixam eht setacidni ’BB dna ct nevig a ta enil tiurcer-rep-dleiy mumixam eht
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 = ctهبّی کیلکبی هعوَلی در آبْبی ایراى برای  1971ٍ هرگ ٍ هیر صیبدی در ظبل  )%04Fٍ  1.0F: برآٍرد ًقبط هرجع  بیَلَشیک (5شکل 
 . زیتَدُ هَلذیي بِ ازای ًعل ًَپب ; RPS; تَلیذ بِ ازای ًعل ًَپب،  RPYتَضیح:  .ry 4.2
 aklik nommoc rof )sexa-x( F dna )%04F dna 1.0F( stniop ecnerefer lacigoloib fo setamitsE :5 erugiF














 : هقذار حذاکثر هحصَل قببل برداشت ٍ تلاغ صیبدی هرتبظ کیلکبی هعوَلی بر اظبض دٍ هذل فبکط ٍ شیفر در ظَاحل ایراًی6شکل 
 دریبی خسر. 
 sretaw nainarI ni sledom xoF dna refeahcS eht gnisu aklik nommoc rof sevruc dleiy muirbiliuqE :6 erugiF
 .aeS naipsaC eht fo
 
هیضاى كیذ تیَلَطیک لاتل لثَل  3تا تَجِ تِ جذٍل 
) هاّی hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA(
تٌذی پٌج سدیفی  کیلکای هؼوَلی تش اػاع ػیؼتن عثمِ
) تشای 2931ٍ هیضاى رخایش دس آخشیي ػال تْشُ تشداسی (
 00532، 06002، 00571تتشتیة  5ٍ  4، 3، 2سدیفْای 
تي تشآٍسد ؿذ. تشای سدیف اٍل اعلاػات کافی  00981ٍ 
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 .1971آبْبی ایراًی دریبی خسر در ظبل  ) هبّی کیلکبی هعوَلی درCBA: برآٍرد هیساى صیذ بیَلَشیک قببل قبَل (7جذٍل 
 naipsaC eht fo sretaw nainarI ni aklik nommoc rof setamitse )hctac lacigoloib elbatpecca( CBA :3 elbaT
 .3102 ni aeS






  4 reiT
 5 reiT
 elbaliava ton = YSMF ,YSMB
 1<04588/07238 =%04B/B :4.2 = ct tnerruc htiw
  b2 :sutats kcotS
 ry/57.0 = )α -1(/)α-%04B/B(×%04F=CBAF
 ry/09.0= 1.0F=CBAF ;2.3 =ct tnerruc htiw
 5.2/7.2 =YSMEUPC/EUPC
 MAY








هی تاؿذ  عشحی ؿاهلاػت تشداؿت یک ػیتِ عَس کلی 
ٍ هیضاى كیذ سا دس ػالْای هختلف  كیذ کِ چگًَگی
تِ اًذاصُ رخیشُ، ؿشایظ . ایي ػیاػت تؼییي هی کٌذ
 ػایش گًَِ ّاٍ ٍضؼیت رخایش  كیذاجتواػی  -التلادی 
ایي ػیاػت تشداؿت، هجوَػِ ای اص لَاًیي  .داسدتؼتگی 
ک رخیشُ تِ ػالاًِ ًیؼت، تلکِ عشحی اػت کِ تایذ ی
اًذاصُ کافی دس هماتل ًَػاى ّای صیؼتی اًؼغاف پزیش 
یک ػیاػت تشداؿت تِ خَتی عشاحی اگش ٌاتشایي تاؿذ. ت
ًثایذ دس اثش ٍسٍد گشٍُ ّای ػٌی ضؼیف یا  ؿذُ تاؿذ
ٍلی دس ایي  خیلی خَب ًیاص تِ اكلاح داؿتِ تاؿذ.
ّوِ جٌثِ ّای صیؼتی، التلادی، ػیاػت اػوال 
 تؼیاس دؿَاس هی تاؿذ. اػی اجتواػی ٍ ػی
تغییشات كیذ کیلکای هؼوَلی اص دیذگاُ هتفاٍتی لاتل     
تشسػی اػت. ایي تغییشات تش اػاع آهاسًاهِ اداسُ کل 
ؿیلات هاصًذساى ٍ گیلاى دس دٍ دٍسُ صهاًی هتفاٍت تذیي 
تِ عَس  8731-18ؿشح اػت: دس دٍسُ اٍل تیي ػالْای 
هتش  04وتش اص دسكذ كیذ دس اػواق ػاحلی ک 8هتَػظ 
 2كَست هی گشفت (دس هاصًذساى ٍ گیلاى تِ تشتیة حذٍد 
دس كذ). دس ایي دٍسُ هیضاى كیذ کیلکای هؼوَلی  41ٍ 
-29ّضاس تي تَدُ اػت. دس دٍسُ دٍم ، ػالْای 31حذاکثش 
، تا تغییش جایگاُ كیادی  هیضاى كیذ دس اػواق 2831
فت ٍ دسكذ افضایؾ یا 04ػاحلی تِ عَس هتَػظ تِ حذٍد 
ایي اهش هَجة سؿذ ٍ افضایؾ ػْن کیلکای هؼوَلی دس 
ّضاس تي ؿذ. اص دلایل ػوذُ تغییش جایگاُ  72كیذ تا 
كیادی کاّؾ تشاکن دٍ گًَِ کیلکای آًچَی ٍ چـن 
دسؿت دس اػواق تالا تَدُ اػت (جاًثاص ٍ ّوکاساى، 
). عثك گضاسؿْای هَجَد ػَاهل اًؼاًی (هثل كیذ 2931
ل عثیؼی (هثل گؼتشؽ ؿاًِ داس) تش سٍی تی سٍیِ) ٍ ػَاه
جوؼیت کیلکا هاّیاى دس دسیای خضس تاثیش ؿذیذی داؿتِ 
اػت ٍ ػثة کاّؾ ؿذیذ رخایش دٍ گًَِ کیلکای آًچَی 
 ,vodemaM dna volaksaD( ٍ چـن دسؿت ؿذُ اػت
 ). b,a7002 ,.la te ilzaF ;7002
ًتایج ایي تحمیك تا سًٍذ سٍ تِ سؿذ فشاٍاًی کیلکای     
ؼوَلی ٍ دس ًتیجِ افضایؾ هیضاى رخایش، كیذ ٍ كیذ دس ه
ٍاحذ تلاؽ دس ػالِ ّای اخیش کاهلا هٌغثك اػت. 
تغَسیکِ هیاًگیي ؿاخق  فشاٍاًی رخیشُ یؼٌی كیذ تش 
ٍاحذ تلاؽ کیلکای هؼوَلی لثل اص ٍسٍد ؿاًِ داس دس 
-29) دس همایؼِ تا تؼذ اص  آى (97-5731دسیای خضس (
 داسی سا ًـاى هی دّذ ( تِ تشتیة افضایؾ هؼٌی )0831
تي تِ اصای ّش ؿٌاٍس)  0/71 – 3/4ٍ 0/70 -0/06تیي 
 ). 2931(جاًثاص ٍ ّوکاساى، 
دس ایي هغالؼِ تشای حفظ رخایش کیلکای هؼوَلی ٍ     
اسائِ ػمف لاتل تشداؿت جْت تْشُ تشداسی تْیٌِ ٍ هؼتوش 
 اص رخایش ایي هاّی اص سٍؿْای هختلفی اػتفادُ ؿذُ اػت.
تشای تؼییي هحلَل لاتل تشداؿت اکَلَطیکی، حذاکثش 
هحلَل لاتل تشداؿت ٍ تلاؽ كیادی هتٌاػة آى تِ 
). ٍلتی هیضاى 6ّوشاُ دادُ ّای ٍالؼی تشػین ؿذ (ؿکل 
كیذ اص حذاکثش هحلَل لاتل تشداؿت تجاٍص ًوایذ تْشُ 
تشداسی ًاهغلَب سخ دادُ اػت. دس ایي هغالؼِ حذاکثش 
تي تا  07622ت تش هثٌای هذل ؿیفش هحلَل لاتل تشداؿ
ؿٌاٍس  ؿة تشآٍسد ؿذ. تش ایي اػاع  0968تلاؽ كیادی 
تحت ؿشایظ  9831ٍ  8831کیلکای هؼوَلی دس ػالْای 
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گشم تا  1/40حذٍد  2931تَلیذ تِ اصای ًؼل ًَپا دس ػال 
). 6ذ (ؿکل دس ػال تشآٍسد ؿ 0/98هشگ ٍ هیش كیادی 
 %04Fٍ  %03F، 1.0F ّواًغَسیکِ رکش ؿذ اص ًماط هشجغ
 ,ecaMتِ ػٌَاى ًماط هشجغ ّذف اػتفادُ کشدُ اًذ (
 ,renhcriK ;7991 ,shtiffirG ;7991 ,nehC ;4991
). دس ایي هغالؼِ تش 1002 ,eeL dna gnahZ ;1002
اػاع تجضیِ ٍ تحلیل هیضاى تَلیذ تِ اصای ًؼل ًَپا ٍ صی 
َلذیي تِ اصای ًؼل ًَپا هـخق ؿذُ اػت کِ تَدُ ه
ٍ  1.0Fکوتش اص ًمغِ هشجغ  2931هشگ ٍ هیش دس ػال 
 ). 6هی تاؿذ (ؿکل  %04Fتیـتش اص 
تش اػاع اسصیاتی ٍضؼیت رخایش کیلکای هؼوَلی دس     
كیذ لاتل لثَل تیَلَطیک کیلکای هؼوَلی دس  2931ػال 
َجَد تشآٍسد ؿذُ اػت. تا تَجِ تِ دادُ ّای ه 5جذٍل 
سدیف  5كیذ لاتل لثَل تیَلَطیک دس چْاس سدیف اص 
هـخق ؿذُ اػت. کوتشیي هیضاى كیذ لاتل لثَل 
تي ٍ تیـتشیي  00571تیَلَطیک دس سدیف دٍم یؼٌی 
تي تشآٍسدُ ؿذُ  00532هیضاى آى دس سدیف چْاسم یؼٌی 
اػت. دس سٍیکشد احتیاعی، همذاس كیذ لاتل لثَل 
همذاس تشآٍسدُ ؿذُ اػت تایذ تیَلَطیکی کِ داسای کوتشیي 
اًتخاب ؿَد. تٌاتشایي تش اػاع ًتایج ایي تحمیك كیذ لاتل 
تي  00571لثَل تیَلَطیک تش اػاع سدیف دٍ تایذ 
 اًتخاب ؿَد.  
 
 تشکر و قدردانی
اص سؤػا ٍ هؼاًٍیي تحمیماتی پظٍّـکذُ ّای تذیٌَػیلِ 
تحمیماتی ؿیلاتی ؿوال کـَس   تشای هؼاػذت ٍ ّوکاسی 
اجشای ایي تحمیك ػپاػگضاسی هی گشدد. ّوچٌیي اص  دس
ّوکاساى تخؾ تیَلَطی ٍ اسصیاتی رخایش پظٍّـکذُ 
اکَلَطی دسیای خضس کِ تخاعش هشتة ػاصی ٍ تـکیل تاًک 
اعلاػاتی هٌاػة تشای تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًمؾ اسصًذُ 
 ای داؿتِ اًذ تـکش هی گشدد.
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The main objectives of the present study were to estimate of biomass during 1997-2014 and 
maximum sustainable yield of common kilka Clupeonella cultriventris Borodin, 1904 in 2013 
in Iranian waters of the Caspian Sea. This paper examines the maximum sustainable yield 
(MSY) and fishing intensity at MSY (fMSY) and then using fMSY, yield-per-recruit and 
spawning biomass-per-recruit under various harvest strategies of Fmax, F0.1 and F40%; the 
acceptable biological catch (ABC) was estimated. During 1997-2014, the biomass of common 
kilka was increased from 22000 in 1997 to 112000 t in 2009 then declined to 83300 in 2013. 
In the period, the instantaneous coefficient of fishing mortality varied between 0.246/yr to 
1.640/yr and the exploration rates were 0.327 and 0.764.  The reference points of common 
kilka at F0.1 and F40% were estimated 0.92 and 0.80 year
−1, respectively. According to Schafer 
model the MSY and fMSY were estimated 22670 t and 8690 vessel×nights (a unit of effort). 
During 2013, the ABC of common kilka was estimated 17500, 20060, 23500 and 18900 t in 
tiers 2, 3, 4 and 5, respectively. However, for the implementation of a precautionary 
management approach the lower and more accurate ABC-value, based on more information, 
should be selected and thus the catch should be restricted to 17500 t.   
 
Keywords: Clupeonella cultriventris, Yield-per-recruit, Reference point, Acceptable 
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